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Перше уявлення про ТНК як категорію можна одержати через з’ясування значення слів «корпорація» 
і «транснаціональна». Корпорація — пізньолатинське слово, яке означає певні об’єднання, спілки, що 
створюються для досягнення певних цілей. Коли вживають слова «транснаціональне», 
«транснаціональний», то під ними розуміють щось таке, що виходить за межі однієї держави, що пов’язане з 
міжнародною або регіональною діяльністю. Отже, можна сказати, що ТНК — це відповідні об’єднання, 
спілки, діяльність яких не обмежена рамками однієї нації або держави. 
Основними перевагами корпорацій, що пов’язані з транснаціональним характером їх діяльності та 
сприяють їх подальшому розвитку є: підвищення ефективності та конкурентоспроможності; доступ до 
ресурсів іноземних держав; використання у власних інтересах особливостей державної податкової політики 
в різних країнах; продовження життєвого циклу своїх технологій і продукції; уникнення торговельних 
бар’єрів за допомогою прямих іноземних інвестицій; використання трансфертних цін. 
На сьогодні ТНК стали невід’ємними суб’єктами міжнародних економічних відносин, оскільки 
приносять величезні статки, створюють тисячі робочих місць, впроваджують різні блага для відсталих країн. 
Водночас, вони все частіше стають об’єктами критики ЗМІ, державних органів влади, провідних 
економічних організацій, громадських об’єднань. 
Загалом загрози та недоліки від діяльності ТНК можна умовно розділити на чотири групи: екологічні, 
економічні, правові та соціальні. 
Таким чином, ТНК – це міжнародні фірми, що мають свої господарські підрозділи у двох або більше 
країнах, управління якими здійснюється з одного або декількох центрів. В основі такого управління – 
механізм прийняття рішень, який дає змогу здійснювати узгоджену політику і загальну стратегію, 
розподіляючи ресурси, технології та відповідальність для досягнення результату – отримання прибутку. 
ТНК – це мережа взаємопов'язаних підприємств, які походять з однієї країни і мають складові частини та 
філії в інших країнах. ТНК володіють або контролюють комплекси виробництва та/або обслуговування, що 
знаходяться за межами країни базування. Вони є лідерами у виробництві та реалізації певного товару. На 
відміну від звичайної корпорації, яка функціонує на світових ринках, ТНК переносить за кордон не товар, а 
сам процес вкладання капіталу, поєднуючи його із закордонною робочою силою в межах міжнародного 
виробництва. 
 
